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 The reduction in the source of natural sand and the requirement for reduction 
in the cost of concrete production has resulted poor quality sand sources supplied 
and thus increased need to identify substitute material to sand as fine aggregates in 
the production especially in concrete. To overcome from this crisis, partial 
replacement of sand with quarry dust can be economical alternative. Quarry dust, a 
by-product from the crushing process during the quarrying activities is one of such 
materials. In the Peninsular of Malaysia there were also been many attempts to use 
quarry dust as partial replacement but only up to 50% on the lower grades concrete 
with different construction purposes. This paper present mix design of higher grade 
60 that develop with a replacement of 0% (100% of natural sand), 50% and up to a 
maximum of 70% of quarry dust usage. Tests were conducted on cubes to determine 
the properties and strength of concrete made of quarry dust and the results were 
compared with natural sand concrete. An attempt has also been made to conduct the 
slump test to determine the fresh concrete workability and also to obtain the 
compressive strength (cubes), spilt tensile strength, flexural strength and water 










 Pengurangan sumber pasir semulajadi dan keperluan bagi pengurangan 
dalam kos pengeluaran konkrit telah menyebabkan sumber pasir berkualiti rendah 
dibekalkan dan dengan itu secara tidak langsung telah meningkatkan keperluan 
untuk mengenal pasti bahan pengganti pasir sebagai agregat halus dalam 
pengeluaran bahan binaan terutamanya dalam penggunaan bancuhan konkrit. Bagi 
mengatasi krisis ini, penggantian sebahagian pasir dengan debu kuari boleh menjadi 
alternatif yang menjimatkan. Debu kuari, yang yang merupakan produk bahan 
terbuang atau sekunder daripada proses penghancuran semasa aktiviti kuari adalah 
salah satu daripada bahan-bahan tersebut. Di Semenanjung Malaysia terdapat juga 
banyak percubaan untuk menggunakan debu kuari sebagai pengganti separa tetapi 
hanya sehingga 50% ke atas gred konkrit yang lebih rendah kekuatannya dengan 
tujuan pembinaan  dan rekabentuk struktur bangunan yang berbeza. Penghasilan reka 
bentuk bancuhan konkrit yang bergred lebih tinggi seperti gred 60 dengan 
penggantian 0% (100% pasir semula jadi), 50% dan sehingga maksimum 70% 
daripada debu kuari dimanfaatkan. Ujian dijalankan ke atas kiub untuk menentukan 
sifat-sifat dan kekuatan konkrit yang diperbuat daripada debu kuari dan kemudian 
keputusan tersebut dibandingkan dengan bancuhan konkrit yang menggunakan pasir 
semula jadi. Percubaan juga dibuat untuk menjalankan ujian kemerosotan untuk 
menentukan kebolehkerjaan konkrit segar dan juga untuk mendapatkan kekuatan 
mampatan (kiub),  kekuatan tegangan, kekuatan lenturan dan penyerapan air konkrit 
untuk penganalisaan data-data makmal. 
 
 
